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""Páratlan.
Hétfőn 1892, Október bő 31-én
Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Szigeti József; zenéjét szerzelte: Serly Lajos,
(Rendező: Bács. Karnagy: Delin.)
S Z E M É L Y E K :
Bátori Mihály, nyugalmazott tábornok — Dács. j ■ Judit, szobaleánya —
Gerofi János, barátja, volt fegyvertársa — Balassa. j 1 Lidi, Flóra komornája —
Flóra, ennek leánya — — órley Flóra. ! Gyuri, Árpád inasa —
özvegy Zarándiné — — Bácsné. j Roriska, falusi kisleány
Árpád, fia — — Hunyadi J. Szakácsné — —
Kaczér Tamás, öreg huszára tábornoknál Rónaszéki. Kulcsámé — —
Keilinger, nyugalmazottfúrvézer hadnagy — Püspöki. Vadász — _ —
Verebes, jegyző — -  — Szendrei. Inas — —- —
Csonka, adóvégrehajtó — — Czakó. ! Kocsis — —
Dengelegi Fruzina kisasszony — — Locsarekné, | j
Asszonyok. Leányok. Legények. Történik a tábornok falusi kastélyában.
M ely árak : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt. II. em. páholy 3  frt, 
1. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásizék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X—XIV, 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr, 










Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 8—5-ig és este a pénztárnál
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap Kedden 1892. November hó 1-én bérlet folyamban
Tragoedia Dr. Váradi Antaltól
1 9 “ Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani. * 9 9
L e s z k a y  A ndrás, színigazgató.
(B gm .)Debreezen, 1892. Nyomatott a város könyvnyomdájában -  1U53,
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
